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añejos vestigi os a esta éHud8.d. Su toponimia y bibliografí a arran-
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ca de la ép oca musulman '? " que nuestra provincia llega a l máximo 
de su e o loniz a c i ón. Mode r narn en te se .ha dese i frado l a raiz e timo-
lógica de l:JU denominación en DAKWAN n omb re árabe personal, proba-
blemen te, el d e la. fa milia de ~:JUs fundf:'l do re s. 
Corno una '-Ü c¡uer· ia o castro, .4, ~del ni o Grande, e mplazad o en 
tierras pródi g a s y f e cundas nac i ó la· J iudad de 1o ! n , ciudad de paz 
y trabaj~ entonces y hoy1 convertida en verge l paradisiaco. ~u hermo-
f ' t d · 1 ~ -¡J_~M · b . - b - . t t t sura Ue c ~111 a r-:t c on enco m1o p or e .._, qyA:n · og r1 / po r l n l)a u a , 
• Ibn al-Jatw y al-Maq qari. 
En el sig lo X es fort i ~icada contra las correrías de Ornar ben 
Hafs( n yue, de s de Bobau t er (El Chor.c o }, a menaza e l 1; oderío de los 
. 
llos fronterizos, Coi n, hl ~urgo, Faala, Turon, Cas nrabone l a , 
A. l ozaina , C,'¡rtama , Alor·a , ~ '-iue le intercept an el paso hacia la 
vega de Málaga. 
El 1485, Fern a n do el ~ atólico,conquista la ciudad; en esta h a za-
fta p erec e , e n un acto de heróica ind i s ciplina , Pedro lluiz de Alarcón 
" que e ra muy buen c ab :~llero y esforz 8.do y era :Je iio r de l a s Vi llas de 
Zafra y Vn.lverden y con él mueren 'I'el 1o de Aguilar , e l de Eeija y 
treintq hida l g os de la ca-3~1 del Jey y son otros muchos i1 eridos . 
Coin est q ba entonce s p oblado po r tre s mil p~ rsonas , Henri que z 
de J'orquera la e once i 6¡ h ac ia 1646 después . de 1 rJ. expuls i6n de los 
morisc os , con una ) Ob lación tan sólo de dosci en tos vecinos; a fina-
les del s L::~l o s igu i ente , seg ún el vi q j e ro inglés c:art er , e ontab a 
con unas s eteci e n tas fami l ias y e staba gobernada por e l correg i dor 
l lamadonde las cu a tro Vi l lasrt y a qu e su jurisdicción se ex ten dí a 
tamb ien sobre ~lora, Alh aurln y ~ártama . Cincuenta qftos des pués 
::; e ,~ lln el f arnol;jo Dicci onario de Madoz , c OJJtaba con .Z.. 098 vecinos. 
Pero dejemos estas breves disquiciones llis tóricas y estadí st ic a s 
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res erv •1.d '18 !l mejor e; o t11en t -:-tr is t a y ve am os a l go sob re u n as pec to i ntere -
sant í simo de es ta c i udad , e l de su arte religioso, total mente desc ono -
(jlido y ac tuo.l:nente de sn.parecido en su mqyor parte. 
No hemos tenido ocas ión de hojear l as historias l oc ales , la de Pe-
dro Dardo Colodro, del sig .... o XVIII1 c on la b i ografi a de 18. venerable o 
Franc l sca de S~ is ; \¡\ el rn.:::tlmscri to de lwc:i.a 1810 de Don Ju::u1 Carri ón : 
o ~or.:_i a Y_.:.'\ nt_i ,,;:; lie d;~de~~-~ ~_·;o fn , ~\\ él t: ti C I'l to po.c el 6 anó.cigo Ji ménez 
de ·Juzmán . H e~s de ba sar1;o;;, solo e n .CJo t a u ouel t as d t: nuestro archi -
. 
voy eS_:_H::o i al ment~'~ hn l os :-J.lJ un tes de u.na co rt :l vis :L ta a ls ciudad real&...., 
Z ada a ll1 ) Or los afius de 1 330 . 
Su DIL·xi mi dsd a Nfál ;:-;_g 8. :; l a e:xt rao r·d i rnr ia bel l eza de u u t 6-L':l!l.D. O , 
biz o la e l i gie s e n los prelados m.'11'l.i_suei\os cor:-10 l u gar de dt:~:lO ::tLs o. ;:;¡e 
e onst r'u y ó un mé1gn i fic o ;J 'Üac i o e.o i se o onl ., oue , 
' ~ ~ ~ 
''U-" · "'"' t'i '''-' + r·JC> ·¡ c·-"· o r· r'¡D Q" O 1 .4. J. .. ~1 \A, \,¡o .l ....... tJ u ~-],. ... _  ~ .L d ~-"' ,1 
tod~:ví a t::X i !,j te . L'~sti mn que el :tyun t a rn i ento no h::tya pem1ndo d ru~ un m -
ble destino q es t e vie jo edific io tan t rasc en den t a l en la hiGtori a y 
for~qci6n en mene stere s tan abyectos c omo el de un ain em~t ógrafo , c orno 
El palacio ep iscopal deb i6 labrRrse en pl ena é poca del renac i miento, 
seguramente , sien do obispo de l~ 8.l:c¡.ga el pr ec l· ,ro Frily Be r:1-0.rd o de 1Jan- .j¿. 
ri que (1541 a 1564); de todas f o :cm'1B 1 hnb ía de estar 1 ed :/tqdo en es ta ' 
t.t l tim:-t f'ecrH1.1 ;r; '.¡ue , segú n un doc umento ·jue lle :nos encon tr .'td o en el ;'l. r -
chivo de (:;Sta c~te d ral , el 26 ae s aptierub~e ae 1564 , se autoriz a para 
qu~ lo h~bite ~on Gr ist6ba l de Osuna , Deneflci a do de l a Vi J la . ~n este 
Archivo General oe ;JimarJcas 1 el llustri s i mo i.:l t-;tlor Don GSJ.r·c í ~=t ue llar o 
un po co en pugna con el -J .<:tb il do '>'i t e dral , oor d ~ftrenoi.:'l.s de criterioo 
sobre la construcci ón del ~oro de nuestr a bas ílic a . 
Estas temp oradas en ~oin de nuestros p r~lado a , e~pecialwente en l os 
siglos XVI y ~\:VIII, ac rec ien ta el des envolvi :ai en to e s_p i ri tu a l de la v·i -
lla. , la con s tru,~c i 6n de edific io s , ·~te1 1J los ;y esculturas1 L[Ue se ins_pi-
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ran en las obras rná.s destacadas de la Diócesis y en la que cooperan 
sus más inspirados artistas, siendo por ello preciso el estu~io de 
este n~cleo para completar el del ciclo de arte religioso de nuestra 
provincia. 
En Co1n fundaron un convento los agustinos calzados, bajo la ad-
vocación de San Sebastián. El abandono en que quedó el edificio¡ des-
pués de la desamortización de 18351 produjo su ruina y áeii_;n;u4w S'Q derri-
bo, dedicándose su solar a plazn p~blica. 
!1 otro extremo del Aoueblo conserva9fparte del Convento de los ~ri­
nitari~s, abandonado tambien desde la desamortización. su iglesia era 
de una nave, eon bóveda t~sférica en la capilla mayor, a la que se le 
ha arruinado todo e1 muro de lq cabecera. Lo más interesante de este 
convento es el campanario erit'~ido sobre planta tri3ngular, lo mismo 
que el de la Parroquia de ~rchidona. La f¿brica del ecificio debió 
iniciarse a rpediados del XVII, pues el 1~ de septiembre de 1655 el 
6abildo Catedral/ en Sede Vacante1concedi6 ;Licenc i::t a los Padres Trini.-
~íos · C~lzados, para g_ue se trasladasen a la Villa de Go:!n de,sde la 
ermita en -lue se ene ontraba.n a rnedi a legua del pueblo. 
lü santuario de la milagrosa imégen de la .E'uensa.nta, minuciosamen-
te estudiada por Don Juan L. Morales (El Cronista Ma~o-Abril l'J33) es 
el templo más populr:tr del contorno al que acude diariamente multitud 
de fieles en demr:tnda del favor de la prodigiosa ·v-irgenci ta. Fué contrui 
do en 1680 junto a lr:t gruta en que, es tradición, se apare e ió lq pre-
c_iosa imágen; en 1123 se hizo el retablo que costó 4.000 reales, y 
las iqj.á,genes que i rnportaron 1.500. En 1737 se despl orna la b6ve da y 
te j 9.do del te rnplo, e os tan do la restauración 9 .586 re al es, y por \11 timo 
en 1746, el dorador Juan de 'Piiftt estofó el retablo .Por cuyo t rabn.j o 
percibió la suma de 7> ,150. 
Sin desmentir, en lo más minimo, la bellísima leyenda del encuen-
tro de esta 'v"irgencita de la :Buensanta por un pastor morisco, ni su 
m'~.nterlido empeño ~o1l~er venerada en la cueva de su aparición, .intentá.-
r·emos el estudio de la escultu-ra: La Virgen de la l!'uens anta es una t a-
© Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo 
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lla oro bablemente en ~labas tro , policromada con tdnica ros ada y 
lTtr:t o azu l adorw1cd o con estrellas bln.n ,::! "".G • .i\~i de de :'tlt o unoB 9 cen-
t f met ros; est .1 Gentnd .?. sobre un s i11on<~ito y t ie ne sobx·e ln pierna 
i z cfu i e r da :ü hüí o .Jes ó.s , d e::mudo. que hrwe ofrendq de una 
g r8n"da entreabi ert a . 
e ol oc~ s. d!~. so b rt:i 'o r:; # r:, r :] .. , , . .;.. o') u' e ·i;J '-· "· • '1. • .t .• V.._ ricas pe dEeriqs ; desfigu ra da con un ~s 
grandes c oronas , que oc u l ::;an 
co bij a da en un f::uJa l de C: l'18't .:Ü Cie roca; orlad a Jt; un nimt1 o ue l .1 IJ.be.s 
tcdo e:n un te ¡¡Ipl t::t e "'Ü ro so , uue 
1 -
y a leja l a '! i o ta de la p r• t.cio~, r~. 'lirg e nc it a . [3il1 emb ;H'¿ O, ;:üsl9.üdüüOS 
""" \·· (' . ' 
.. '\"'\~ ~u. 
Este. t e ma, de la Vi r g en sen t ada con el ~ iho, es dD p i ntura y ta-
lla f ~o ti vo d~ ex Jre ~ i 6n de nuestros artistaG dur~nte m4s de o c h~ s i -
dó ~soaja . d~ oata fe l iz int eroretación 
,.; ;:11 .., , 
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